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Kor tavpu lo ^ll ktiA trwUA{ BlAd;
Ut iH Ibit ttnb en jtaM dtcMf,
bablnd.But imra tkta twruolf |IA < 
Uur hfA U but A luuluur (Iwn. 
Lil up itnia n
r.l, It u bglp n» hA.t «M.
■Tbyrt !>• Jxj-uiul ibtl druAijr boofAu 
. HWA r»cl»A «ber« tbu taUbfal d«d
'. "nu biupta(*iU—AhuVliak Abfui 
; luhrtak fr» taepAtb oTpAis 
‘ WbkbeudelbtaA«arMllb*(U>,
BUubi llAULhAt aon^n Wu, 
Whua cneruMUtRBdnnvBUriacA, 
■Ihnibut In (be ybAduv} tpberA 
OrPAncj-i 
tbsor bopss. ufb chymb.1 lunc snj dss
W’Utb kanauA MtdmbAlIkulbsM 
talk tkpt UMblpd kMrt t-bs ai»(
• ibp ASIA pbilu«T,k; 
on lU ia).l; billIdk. .nornii.,
,'Tb« Ii(faturi7ulh (hAll brusk «a ibss, 
Oo, MSftb lb» prMbM t (iMlhlsM psj«— 
Ou. <|a«ai<ta thoa tlM radtaai .bp.
SbapRanA.
inaBItaWauOiLls. «M txaakar']
T« wIBbf B Eratir;r>'>gp'»°«,^ff''t«l
lifCkBou to OMkoy or oar reodtratoktiow 
that 0Q« Coloaol Sbrp Raod, iu bd- 
li mi ted bore nod igooramu*, vlio-1'°'' 
tlie iaattvBOr three faera Wnicen. 
apot^idf Dumocraiic partv.iB Ihli 
and Lyria' ccuitty, Runluckv'iua at 
last^)^ got rid of. and ia bow kojor-. 




.BstTueiday, to oiradjoinltuf *
-keeper at th'i. .
W Lillard in Wradford. abot and 
killed a brother of lha owoeP of
tK» at Yanodbaeg, Eaod waa op 
druBk at a dog, Bod at ImUeilt 
tdiot, Bad after tercral ilUmptt got 
the Boor and ptMoedad.Ui .gi»BT|it
rcaaent for learieg tba party, 
that be p'ay^ "itbai]
5ted wi^thob
race. Tbit being ibe ct 
farther baeiwia with tli 
parly no J like 
natiiralblly Bought hi* level, 
long bad oar opiaiouof ibla 
andwaaragtoil to 
,boea correct.^aeb







Tbe fo lowing la tbe laleat form of 
4<M "Sbte rty" apidetnie. 1C ii olaim- 
ad that it wa* not wniten by any of 
Ibt aoibort of"Tbe Dcaatllai Snow.'‘ 
We ore wrtain ppor Puioa did eol 
Mdjw SigooBmey may bare 
done so. We eijirea* no opmion aa to 
poetry, bni will pot op atampa aa 
to the truth ixmtaiD^ io il:
Ub.ibtty> ikebseTtUedyi > 
ttiUise » AQse, snd msutk. sad e;^
Over lbs eelliii(. orw tbe neBt,




Damaable laMct, ;ey (it ^
Wfdta( Is iwuti on . Ud/'raart,
Lee<ta( bubtai s tenaq*e >UMk. . ^
ArrurMd 4} ' From Lke ksll bsluli 
Nerer amo pu>l Ibst rftuw tu la^*/. 
tHneta*.
Kre.b from (hf ily*.
! ' Tbs •t.i.LUo; -Its ubsrs lb< |>srkrr. I.s
are bo* tbe odhMBriagiul tbe earth 
and daaarveto be trcale<l with the 
contempt they inelte. There feebly 
on eet of mea ea tbe face ef Qed a 
jeartfa. whowooM cow telerate toeh a 
mooatar, aud they are the Uadicaltof 
Lewia eeanly. KobUtky, who ore te«ll 
knowD and rcpieaevted on tbe direot* 
crieaoftheAtaie priaoneof tbo coas- 
try. 7ta( laob a man at Rand U Ueir 
natural* eMOciafW nnd where noi*i 
p(«M)tBtat art» abore par. ho it ftt t«kB 
4. lasileib A Bin who would jD«fca 
•ecii dUigaatiDg ackOowlcdgereenta at 
Bead iHd at Vatwebtrp, eiHier drunlt 
or aokpct i« no am at all, bet a koh* 
erooa, crMohoroaa raacal, who ia oot 
aaJe to be UMtad aroaad a bog.pen or a 
dog.keBBel. Wb don't know wb» hit 
we kaow
another day vMNaob •«
1>e fUdieal mny cat Uki bla tB . 
(heirkam. and mIimm him. ibviM *
diatiUury. and immetkately fled to tliib 
plate. Judge B. K Oreres. the pre-: 
: elding jodge of F^tte uoaoty, nob 
leamTnglhat e m order bod betl^bha.: 
mitted, Cmmcdialely ittaed bdfl'wBtnBb 




.... ,od bringing him efore Jodga 
B. F Grave*, Joly 7th, 1870 Signed, 
B. 8. Bollock. B. P. C."
*nic caao not being ready ft.r hearing, 
byconaeot wat eentineod nntil Tnep- 
day the I£lti day of July, 1S70, and 
•iM committed by Judge t!
Fayette coonty jail, without bail- 
application haying'tiecn made for
f U B. Mnr»bul fl-o®. . . >deputy I





Of Fayette cot 
tc him. Tbit
whtorDoiico be iig aerTod 
Qrayra, at the law reqaires. 
done while Price wee >u tbe 
charge end under examinatiu 
examinecion bad been oonlinned at the 
prigoner*a requeet.
Thcre it no patliatioo Ibr thli high­
handed outrage, and if tbe majuly 
of Ecatoeky lawe can thaa be over 
trodden with contetapi and impanity, 
it augnra no gond ftir the loture 
Where It lecarily for life. Itbertr and 
property to rome from whet Ignited
SlaleeoBcort tnakfiUheir buslnn. to
aaatb
3HBZ.OSTCB1LO.
matter where, bHtU*iMrriia1»k#et».l . (te qi»it*w^teat rvoruaj 
graTon io leflOT ergWS, Ibaa •prinli.f TU 40^ C«i •>*'>/) hat w, 
lad with diamoDd doat. and bw bteo^ floite niued, and th.
^plattoesly io t^hotie.wkit>ii»il>-[lktha> ia B|bat3» wild wiU.g*ief, 
ity dwei^. not, it, rwtt:-, ^yCkfimagiiiaUanereaalkbaTiBgpIvturod
l p ,IS
eirtaa dwell in bar baai« U>al wafllWa 1 Wa a] 
itey oa ber brow; Uiak twaaUukip T|pp i t!oo of ifc.':/,'"'i
At*/or tlieirFoat darling. 
Kijlqwing durerip- 
.OB acr-ount of the 
""•^ItaabdacUc 
ly throw toi
aodelathell in pcroonialjbosuy. ...oe 
a daughter abe may be tbo apple U 
her mother'e uj-u, and tba pride of lior 
falher'a heart; at a tlner ahe may bei 
the laloamaa to allure her bnilbera in-' 
to witdoin'B pleatant paths, and ih 
durling oompanioe ufher titlura Sb 
IB a frivDu to. her young uuooiutaL, 
wLotuUiuy reepeuL and Turv. ~Xke*o 
.11 iinporlAnt r'-'---------<1-*-'-..
il eytlim, 
>M thwy are minor ooos. 
When tbe pliglK*bcr tUitli to
of jutticel What a hui^ol'ti.
r^bteoui Badical quartori; but let an 
Oniiod bUlm oSicer do Jutt exactly 
~ Klux ^ave done, and 
ige at oace become* 
"duty." ■■jutlicu" 
await the eulngy 
ced 00 tbit on
/•ttBBt from Ami of Wv-TsiTlfle 
Combat n bexlagtoa, By.—Tbo 
msoBoUAwT^ '
eniofripalpilaloe with tin 
■□pea, fear*, joyt and affections 
mat uun> doss, wbon the itande Ufore 
the aacred slur aud wiemiole nly pro
................im faiUtfully
long at life tball Utt; then-it it that the 
loRiei
B leaden ol wife tba tocicly. 
uaotforred from iht 
rear to tbe van guard and her ptvmo- 
'lon iiivolvatourrvtpouding dutlot.
Swedenborg Bay* that la ona of hla 
'ialiine of Heaven. Ii imber of 
„ . :ogelher. end
the light wu very plcasaol to leek 
npoo botalitUo further wai a clutter 
01 wives, who lar ouubono them la 
dianue. They we in a higher apbere, 
id rcTotred nea^rer to the Serapblb 
id CherubiD la the v/olaa of eternity. 
Tbe vision It eacoungiag to yoang 
moil and maidune at once to bveom* 
candidalct iur this lofUcr lleavealy 
iphercilorwepreeume lliut if tbo wives 
the Kg
Oibbona (l»»y«vj nflinded at Oralx I 
■*'}[) for aa uncoinplimenlBry ani I 
They meet in Batuvs, Ballard k \
" '"gj
ibero,
iff. The w.ft 
iwo, for the coraf-irl 
> aaily
ioebands wore not far
xaaoB or locuujia—$500 omatB ar 
rti rsTaaa «r tsa ob)j.i».
On Thuraday ereitfng. lb* Ah of 
me. aboutl.<t'clock, tV uo'/ duagbier 
of Tbomat Digby, reaidiog on ilnward 
street, near Pujvifm, 
two eilorad wouiao. ;«• - -
DBct jTioii or im dHiu«.
a «olea:by
The nulll lu girl was aavet'tBsn months 
.he Mill day of June. She had 
ee anddelfeatefeatun*.i-Blher
tmail meoth. 
blue eyea, which sl>e hicomnltxioa. mond ad a trirk ol roll­
ing. ’'«TJ lighihair, BuUurly.
book of her held, 
wbigh will reman
beftire the hair will grew cm it. Shu 




i-t put words iQgalber i 
She wulka Mill and t
higheet bolieal, tr
Dtacaimoa orraots wBo abocctbu bea
She WA* UluQ by a bright mulelms. 
•bout twealy five yaare of age. vvry 
tall and lliiii, with a pretty face and 
etraight $.-utorcs. alinosl liki; a white 
woman'll. Sba had on a aeB-alda bat, 
itnintd wjib browa ribbon.
She was accvinpanii.'d by a *hurl. 
ihicinet block woman, uppaicntly 
older thaa tbo mutatresi; wiio bade 
senr oeur on* eye. Though it wa* «o 
reportud. il it Dot curlaiQ VhAt*buwa* 
called Eirtka, .
Suamboatmen railroad mna. puUc* 
litiaoQA are jcquuatod lu ir^
I remembor if they hi 
aona. Toe Are boUeeware rmaing 
took the child. If
IJOUPR STORE. 
raokASA'soM,
tf JtoBlB Ils^-flUo#. CUyflUII.
maysvillb, Kr..
S-h;,iu ptirenge anil win mIT t'l klodt »f
rr.7/‘ “>•» ^oy^la
. UDum 1. nicoiJuisoA
•R'itntr.stA DtAi-ta Ir *
HeaTy& Fancy Groceries '
Forrtgn * I>ome.ll«
rward'Bg «hff Coaimta'ileu
4l»o> Maoufacturer of CIgtn,
:K». IT, Harkat
' MAVsvILLE, KV. •
wu. B. JOirSS & 8BO.,
Wagon Mamiftoturers.
W.ist Ktmt^ ri*niiur..bur|, ly.
• prvpuvd is do mj
R. M. BISHOP 4 COT^ 
Wholesale Grocers,




0 UoenAB poailiniij load* ' tu wvh-omu 
Don GihboniMhui - the eunbeaiin, drinking in ' „„mvH siul no ..ffi.n nJiidyoiitl 
ind tire
B*A. lUwAO. Nlebniss tlsili. a;
tic party — 
II thvir f.ilh 
anJu, their voualry It <* evident 
‘ that a fow more yeara uf Radical rule 
will prove disaslruu* to
st ngth, 
bluonung in b^utj 
'Ills thii Iregrsnce of b<
' 'r Tl ■
fskkly
A. B. COLZ, 
Attorney at Law. 
ptEMiNassruG, KT, 
/-trnci IS COl'NTYS -VKW Bl'ILD- 
tag *a 0. W.fiid* KaIa Sl Sam GouiI 
■ WMB. Freaipt tUAlillvA (ivee to collsr-
Dr.L BETTS,





bu ptol.lsst ej- 
Ones I WAS pkioi. hut felt troia grAcs, 
Fisysd th* ko*«* o|iud. ind ouppeni the ■ 
lUd* of siywlf A wrnbls guy,
WbMi tbs devil cAiighi njv out ca a By
every •
every inlereel Oor only hope 
re that tbe Democratic parly will
if perfumer] kiouiee at 
;al watte of Uuliobuld e Buchi 
Third Aeuad—Grau cuisv* 
Gibbon* groggy on h
come into powi 
Democrulic CongrcMmen, io their ad 
dress to ibn Aninrican {hdiiIc. that ii 




.Sowvrv. and fvtau bur 
head, pro Invuiy |i uu», fiir from he . in an otpeci 
-aizsnght ! mun ni-r. sprang llioir primal cli 
i.u Awl'ui whclh.-r o.*'outward adornmunl.
id prodi ward grace To her Is cotnmiUed the | 
,. -training of tb,
niino^Ulity, and tbi* placesbraiicbe* for I
vffurl
QAdulu proeoTule theuffendvr 
•IS. molhorA, inei.dA. every hi 
Ig with A huan III ile bmoni. 
olind our darling child, uur 
e daughterl 
.sr lulher's addrev is
TUoil.A.s bloBV,
livUviifti Pi-ydniB a 
vw Uileilie. July 7
1 coaIa^
nd I'un.efuy voaI wfci




highd( io ihe i
puAue Alill heavier re 
mualbtlievo, and « I tbroeghuu, sue wmi-uu •Iiuu.u a,I * quested to copy this nolico I"®! (FrewtURse Oiitoos Bss:
■'''i '® But mure lliuu tliis 11. as i 
tnppose the child—a little girl bi 








i; Btoideeeu on Wstor Hlrsvl. In Ih* hoiiss 
hrserly eocupled bv tfleul Pndley, uhar* bs 
toty alwayt be loune ualets proivsslonslly ea-
W. S. MOORES, M, D. 
aBnozAT szimsT.
TJAB FKIlMAKtNTLY LOCATSD IN
p. Fla.laciburg .ed fAspscifully
. Dr. a. A. UOHTTOOT. 
Euaiinir fII7S3<CIA!T.
■ AS BEUOVED HI8 BB8IDKNCE TO 
■Ala, Bt. la tbt bmne onpu.it. the Melbudbt 
Cbete, Asd UAdATA hla ProresslonAl sarsiew to 
IhepeMie. FAnleulkr altoDtion give* to Sur-
Dr. J. W. DUDLET 
‘DBING SUPPLIED WITtf' ALL
1> tb* Utart Improik ve
asV*ffeivhbnrureeelontl,,.______
seal W Tlw^npbuiv toii vielaltv, 
o»nea-Ov«8. W. Kab-t-UverS s . Ssdditry E. 
tair Utin Crass Street. oct'ts-if
S. H. DamaU & Go.. 
Urwy, Mb ftFMd SteUw,
rLSMjyGSAUXO. KY.
imm
. JlaMto Bre 
‘Dudley Boon" .nd or. 
■1 will be promptly Ai-
8.B. DAR.NALLiCO
New Blacksmith Shop !
Aod vtatalty that ki ,
Or.th, where be ts V*l*^t^<>u *11 kinds of 
' U his Hoe. HanatbuelBg, bur osw





Under tbia captiot tbo l«ciagton
,< . . 1 ‘
irted •peocl 
1 negroes, 
rgud upon the negroue to ■ ■hoot 
will
"zr.
dowD any hite raao wboshottld in. 
terelcre with them.'' Ir it a bad and 
very poor rale wbicb won l work both 
ways, and we rronld urge o| 
while man who tliould Itave a 
or relative shot down io tbit
moon to do any menn thing, and w 
misiead tbe negro io all thinga wl 
in nnd wherever they can, If they, the 
Rada., can reap nny advantage tl
AfHcan into &ey act of diabolism, 
nnrder, may act a
Tbe DemoenUaoutrage, or wholesome reetraint. 1 
are the only frieoda thi
kod they will not be very long ii 
ng it oot. Id fket their era (
They are noting opened pretty Ian 
Invited tuofflee in (hi 
poa‘z>fflca, or any of llkedeparl 
the city Doither are they inr 
the parlors ol their Radical a
CQtlom honte ur
ited into
. ........................ ................jHie*. and
‘ahuloul ’in the nomioaliuns fur
offioea to be filled In August. Ilore it
"^o RiolfiDOod (Ky ) Regiatorsaye 
that Judge W. C. Gobdloe. ol thi* city, 
»eod an assemble of negroes id
rugglu:' N Ih 
ehoiiM not tn. 
ubiu end? 
he Norili. Eitoi. 1
Gibboo* by the innut aud 
J I vepy of tbe Kentuvtyj^zvl 
' I liiN throat. Load cnee o^fou 
' 'jvttion ovemilcd hv the r 
'Hirpniigu thrown up bv (iitiboiie 
^ .liraiz, Hinging, - I wafii l.
, ;fui
.erely it i 
e liigh-AOuloJ Chrialiao 0 




BLUM. H£CHIKGER i CO.
Sc*nd«l.
CLOTHIERS.







«ui'kv Gazette Editor 
Thepeople of * llr n*l.and| porfull purlivular.,
Maodard, Nci 'fork ha* mlloJ «P I ' “p\s". sTnoTui'o abev 
8..0U0 OH a ^m..vn.t.v muiomy, and havuhad thoopnnriu 
ihe czpacta the kontucky Dcinocrncv , ,i,„ tmrwunu. ehumr 
of lallcriag now Ifliutfn.
IU row*! etil UlBl*
. .....sbW . .h.m... . -.Th*™ i* L h'« m m«B i<.( leuS'.,. pul.|i.hing t.
’ An ‘On e.iile. wiDji imm 
Kuil- ; Whil>l rliliiuuSAUlt'ms sir but Uilo tlij die
..^1 Thi* iH-iiiimem ol the ohi bvalhen. 
Hor.es, |.iir.pl.r.iH.-.l by llio Fairl of 
Cork. IS iHmviitabl'ly iriiv in ihie day ol
Uadivali
to show DO sign 
any bolter. indopcndciU, 01 
vaodidate ahuuld bo eicccsd, 
be flABhed over the wire* utt Monrt 
night at'Au^uil the l*t to .11 uM 
Radical atrungbuldA that they h 
gained a victory—that tho nominees 
the Domocratio party had boon dofei 
ed. A bolter or ro'depeodent now 
wtiree than a Radical. Lot the poo{ 
beware of them. acJ tlinn ihvm 
Ibuy would a peAlilsDca___Ceur. Jour
of ihu 
« the ch
rivblv lamented with cutUy
ilyofiiiBp,.vl. o„j „vvn niaong U.ueu whobe 
•a hull whivti of a high and Luly val'ing
n Lvxingtuii n,.,)o<.Tnvr gave tvamlnl m
” 1 a withering rebuke when bo .r
re without »m, lul lum 
' and not one dBrrd to 
bis custom 10 iillnru einnoi 
, , . . viic.i vicoB by kiiidnves nmllutr
eagle of the fin- | penitvnlial tear, not tu hlaio 
nianfraility on high i-lave. ut pul 
or fling it on the niuioon that dvi 
tho land. The corol lip. of «
_____________ _____________ _ ; who would-ho lovely
■Srlu the calalogne_..l_tho Madienn ' backbiting, whi.perl
rvpressuling fainoua puc'liHie. hi
An. The ru,
pgeiliOD ba.aud 00 the i;ru 
fVw,.* i,r n aniuble ago. ana 
said to have been Blolen hv 
juHt iivfore thfiday Hut 
rouduo ritea—St’jolin H ilus 
Iv no atone el.onll bu lult un 
It cuet llie peaplu wliiit lime s 
il may Ki liavo the fuel iii-. er 
the licibsli coreinuny ilBcll 
ar il.u b\ the extomiaztiun, if nn 
Tho ee h livaionisb worahipper* 
ungera. But the frikiid* m the ju' 
id. "If of whom^bu mollier—it 1, 
ca»l a boon sent -» an naylnin 
do io. futhcr..............................................
letropolitan Hotel
Uala MrcM, IiMbur f'reBl aid Smid,
raent U aa Amerlci . „ 
esl block tin. with a motto ' ll flgi 
your gaino, come 00." U mav be 1 
fur one day only at CruU-hoi
I c mrage eucii an idet
- ]H»slblo. Oa tllAt till
tliiiH vivlimioed n.
"ll- r equally accoi 
I It* diHiippcaranvu- 
. Hubatilulloo a* an heir
a iu Uivr
f Roardyteduewd to $3.00 P*rD«y. 
i .^rs. i TlltliSTON, Preprirtnu.
I W.'li T i' Gsoniii hss BB luteresl m 
. ih. t|..usr fr-,m ihi»T»»t-. Apr! J5 4, l*ta
MS, k-TlU'BSTOtf.
T A IlAlIhUW. Sup I.
[April ja.
Merchants Hotel,
for to got property into tbe e
Tlie Texas Stale Proas Aasociati 
in conrention at Houstoa, tbe oi 
day. adopted tbe following;
YYnmms, Vo, in common with all 
Tuxaosi'are nnxiou* to correct snoh er- 
ronooita Impvwioos aa may obuin
od.lor
offered a prumium fur the <
I any shape, style or fashiuo.
I be a ring ducl'jodly rifii. aod well worth . 
j one's titje to look at. Bow many old , 
{geolleiiieo, iiielincd u
irvl turni 
Thsl I ieodb! huwBi ernlwr the f! 
rii« tongue 




. . irea* the Preae la the
recognised nediem through which er­
ror can be moei promptly and anoccse- 




lied Btatsa to meet at the oily of 
Ilousion, on tbe 16tb day of Korum- 
ber next, to travel wRb ua over onr 
'' 0 aonmghfkrM, vlail on- town* 
liUea, view onr benuGfal oonntry. 
become aoqnainted with our people and 
•ufce of 01 '
IrMlwd. That direetotn of thi* 
Association an hereby chaiged with 
the duty nfmakiogDeceasary urrangc- 
menn^ ^
Jiaclufd. That (he papere throngh i.^oril*
il isimpnsai 
, Cf'iri t Pendlatoa'n B«nBtifnI SpMcfr
prepared to bear off tho prise. Uon Goorgo H. Pendleton, deliver 
; ed bvfbre the LiUrary So<-ioly of the | j''’ •“
a
I ' For our p*i1. wr do not lu-huvu th 
., thu child has burn *nunfiv«<l (iz-|i 
'•oudia>». and huvu conHcquciiily r 
. Iruined troiii publishing such a cru 
I HUggeelioii, bclivviiig ilial .Tliu*inhv 
I wi«v dianppe.trvil, qml ihiit it may h 
I loro tong bo reslorvd n- in |«irvni 




Henry Brnee ft Co., Proi
iSiK-c,u,w. IU FSANK !■
leg*m ..Uiii 
•*[! tbe dc 





WKnow~^iiio Printer's hour of ■ CniTorwityof Virginia June 2«, at Chav j{l|“»ork’ ™t'^nis''cato'Vxdo»irely, 
lacot Know^ e an hour more fraught lousvllc. Ya, one c' ' . . .1 .. .
HOUSE,
netHlMgtbHrg, K9.
. hi.jto *«. at.
Id COOIIIIl'llVU ^_i; ^
With joy, Ihie ever fell tbe Maid of 
Grooco, when kissed by Veou*' amurona 
boy? Tia not when newa of aolemn 
note, bit eolumn* all with tadosaa fill, 1 ■<» 
nor yet mheu brother PrinUiaa quote. 1 ihi 
tbo effoftou of bia blunt worn quill ' 
But Ob ^1 when the weaiher'a fair, or 
clad io ntin, or hn l, or vopor, h« hear* 
a Hubtorlbcr say "I've come to pay- 
yon Ibr f oui
of the moat elegant eolvu the paiuful myaiury il [wsaiblc. 
Ill eloquent adJreaaoa uver lialenod ti




udiencs. It ia loo long 
will (brover place 
.ho front rank of 
We annex bie'clo.-
• on Tnwulay adopted tbe r 
a,-Committss on PJecti.u
declaring Adame, the tilling 
enliUod to llie scat.' The auccveaful
live from I 
The Hoc
the UtiioD 





DcgrooBwilh the idea of ibeir being 
jurors and Mnirolling tba affairs of the
Bfflarki
n
al prapertlsnAUlT low price, .nd warranted. ®t>ool down nny wh
jaali Itie-iv-t i T. ihissiPV '?1>0 eBoahj ioi«riere with tbei
fgr A damaol In'Jaspcr county, Ind 
who bad no nctl.m ol being "onv more 
norortnente.'' armed hcraelf with a re­
volver and rodo twenty mllce, to whet e 
her betrayer wu choping wood all 
alone io e loresi. Bv married h»r that 
ev«ing.
Subwibefor the ■ DiJUK-gAT.
WThe Lebanon riarion thn* re 
inl* the prngrvH* of idew: "Wv 
nderslnml thiil air rragro wenchu* 
lamed ihutiHclvcs ir the Indie*' cur ir 
.ivhmoiiJ yeHtenluy morning, nod ru 
i*odtovnL-Blulhoir*eulawheiirvqiiu!.l hIiII higher—h'lgher a* 
1. Tho ctiiiducUiiA, *u»pocung tli*l*wlioo, with iir>yanofiing 
object HHH tu make a -lent coho in {In* *
Eighth Kuotuc 
voiud 10 allow 
ihsdbw of a claim to the *uut, AVOW) to
uXpvrxm.
"1 am not of the nombor of ihoau 
wtm. io (he riiidai of the present dilB- 
cullieasDd duubu. lake refnge in des­
pair Util, loo. aliall pans away" wan 
the teaching .of the va*lern »og.. 
have hope In The aspiration* of iiiali, '
.nil i er-lughe s tbe eagic a, H'o'em By Congress, an^ lo.whom not 
.1 .. '>■'* cent fjr ibu necc»*sry espunaesin
-red in vredicaimg bia own righu
IS lygliJl .■„rTd by tlx- 
la denied
, hi eye, l.o*takcs
flight to lhv»uii, llighwn OH it (hose . ..
iheFvderaigourt.iulcgn,|ihodluL<>uiA-|iiiyriiid stars, which. 10 tb'o belief of tboeo of bie constiueoie hni 
:ton*. Hewne dirocu-d j fkiih.
Ir, I •!ill« forto get them out, if poseibli 
irocood loeilrcttii ■*'p ee U 
that tbe
and iLo eoDdnclw *uc-
of man wheirli 
It seek*, thfoughi 
siuinment of porlcctioo ii 
of iu Father and iu God.
vmg hie earthly body 
^ lout nil tho egeo, tbi 
In tbo home 
■id t
been allowed.
bia (Mtb atolen by
ibieL
W ivr u._ __ .
. Mt bClis tk*l,




MASK Eli 8T. MAYaBiLU, ET,
kuAtUXV
Hi,a in IDA city or W**l. Sak 
8ineta inavU to evuU, 21
■N^i:\V HOTLL.
Hotel,
larktl 51, OppoUU Jiehiga'j Lnrfj SUkl*.
MAVSTII.I.B. klf.
A huut.J I.cr,.l ilhuKH. ttooiai (ur Fam-
Tilt MOST COST*.
L.nHl.j, ab4
1 »I1 fiMBgvn At Alt
r uMvul tv uiak* all taalak
^^T^ira{tli«|^VtB«ats Biuf WpaUAs
■'"‘“S •'*•»** Hi. W
''•icM taiettii U adUusiat **!•
JbHN>(p 
tfferetgn XOanMarRoiTS, NUTS, rzQ£iroRK^ 
mi.uj£i8 4 Pirs'm imu - 
W', iWfrrfcw *f., i’




. ft»’THHWg * PBOPBJETO?,
«44«=-------------,... ■ ^ at bwB» -bot, »bo' frt» ., „......
your pwdjodie* AcU act »V^J^ 
Xliiok ywur. wjy.n anil Ja''.;'hlen l>c- 
rnglkuB^tw •" «irality nrhta m- 
(Mythe ihnmc> ibWMT ; 
The o1<r ^a(-> bolweLO u» «w*»t- 
tbc«Tr^W;ti_ue;i/l«e »^iSWnESto
iPc- rx^leyto* » 
n M Ateiily oh
tho 2M in*. 10 -fcoW'y o»‘l Ao"^f»-
r<* 0/ rAf *»r V»*-'
morkerj t W wy, «l>at • »*.■«> »»'<>“‘- 
blMk, ba* .onl i. (l«** » 
or boBor, a man who bM-B«w^
^..»r <iye. Bobonli 
r*»«W/j<har*«K«rA
<£%««« fnrxeeinxrr-WBttK SC- 
ffteuAcr-m M^riUMsmt wira 
'iimjtoRi r«w» 7HBk -tmmkiplss 
U K JCAVCCT* TO RVA' KICTOiT-I7C-













. , .VarMiroi;—JVEX«S K^t>£B.
• , " iiarABartw* Fuad.
We hive «U»at received a copy 
M>e-rtCOi^ tn rof;ara to the AnArv«» 
food atkd *iU Uj- rt bofcre our ro-'-~ 
. itw^ur'iiext.iaeoo. We rcKn-l ih 
were- anoblo to preewo it in tin- li 
Aib'ien.
.^TPWtto«*t», Watch Tb«n.
We ouderatana that wma of U»e
6^ni;aren>BkinKawMte*»pro> got 
kome Dembmil to- >nta ieJi-pendeut 
Ibe Dentuentie eandtdam lor
Sasiejrnte and CcneUble in lUia die- 
iriot Lo» •* ItemocrBl be imod aa a 




Domooraoy. Triwapl^' in 
• Or^nl ; ’
Ibtt Dswocnrfir victory lo 0»- 
pjo, filthoo^ the -retarns h«Vo Iwn
slow cuiiiiug io, i» oomplote. Gtnvnr
(denrorrat) was rfeetrf Otrrwaor by 
££i irajouty, and Injlh ^hrapiiie* of 
thd Legishdara are E-----------
aani lo-eternni
dawn with him. Ati'i w" 'e— -----
whoi. w-W^and
(ho polilicnl iiaaca ef lUc rtaT t>
fLp^ul Ba» * Owfn;eeTilU «n^
sad' >»*. JedieidMla, lam l.ognuwd 
hT wwoeiatinc with W«. and ^ pa«y 
that h*. him (»f «• 






, nn a«u Sal#irdav. -..- 
that plaey, rlued by a 
I. Young. :raaUae ti the 
occaaiou ol a few c«pUti»ea lo-ard. 
the Radical faronto. The A.^a.rrf 
’
aJWcatii
w* »» iwcono on Jd u. ^half of 
BBOthhr iisItiiUl, aa to h«rttii.nblo to 
aeaaiiy. n-tlt to the eWcUO. avl wM' 
diiapfeatod rwi<lj to a.tnbe »b 
rv.Bt» to IranJ. cviruvuoo. ot, »»: 
other «M)H) radter ib<tu ih» popniant.
dattiJ wSl^LUto baity, they 
woftUt»W(jAM~^'^®*' db*«“““y- ' T they J* aot rut iuJrpcoacet coo.la- 
latM.. and
tfbo. from BBi^jaotLHca, wbiWp^end. 
tagloV dennocrati thwart theyai-
!s,, ato worse
uprw M.«raui«^ and dcsi 
trbnua », cMBtteu- ,






_** deny th# .™ —
Uionub wo nJepl.witb hm 
•oiiid merely draw avWnltQn 
,cl that the nnmber of peo]>U 
.>ietrict who aru 1hiW4iwgr>Kd«t 
largo-JtayariUBiSosf.. , • -
We aro eontWewt H ow neighbor 
of the liad been iweeeiit at tiu.
orgro pic-Dic yesterday hf norer would 
hare Bcknowtodgod Ibatla Wd slept 
with aoy body luilf idach as Sam
McKee. .Ynu aro wialaken To» You
uerer.ItptwitbStm BcHoe. UdyoB
B#11y—soTo eocnebT U yoo d.rf—in 
niuo of all Ibal is dociot, deoy it— 
Tm, oaxr IT toaavra. ItwillnBvcrdo
UsasknowUdgt a»eh » &ut-
ujo ajKgu»»».-- »•» ——-----------
T)^ secofed d DeiDoo^c UDitAii 
SUtM-SeoatAr ia .pUee oi '(VillUine, 
Radiiai. The r^U » bf^y gntt*' 
rymg mi it »t» be hoped that otb. 
er States will lellw hs the Ibobteps 
ef Oregua Put Oowu K*aUwity. 
tor cwtaiB, next Womluy weelc.
JF. H."Cort. thn iudi^ Cai^- 
<tate for Cowaty Axtanter
^tfwno
WbhaTeTccoivsH the IbTloWingentd 
from itr. W. B. Cord, tho Badicel can 
didato for County Auorisey, wliiohi «* 
plains ilaolf:
Flfmao.aeBo, July 11*. WT». 
blAo r<-mi of Crnm^ry :
HuTinS Iwforne ui*xpc««dly in- 
Tolred In peeoniaiy diMre* bey^ad
4atca and approheusiuB of defeat in 
some k»*atilic», am ireely esprvaswJ, 
,lbie is noumis lor diahat»s*uy ae^ 
The. coentry n ruled by
Kllil
_ ____ __ ...------ „ ,.. . jt'iEWTW
tti» &»««





OtlSVIiaOBO v«r U..UW.C- 
urhrre Dpun thecou inent
• tboughl •- ‘ --------
d» king, b«rdnrlAr the titt*yo*
nee^Wiioil to p«r(otSaa:ibe uptlwry 
wr*»^*aiic.B of tVaoi« by your care.
„v-. wbso oar font 
nbertua n«y b* ,»oela*i»«i, and tbo 
deapoilcre dri’
.... toleraU wrung- Let'uar'Mgatt
Stale surround i.er Ms}«ty with h^.- 
laie<U<r*iorc. The- eaiioa baa nith m 
hkr wisdom and caerwr; Lot T«»r
MsWiybcaum* with ndWe eorift-lmeo
the commiind of the legiouli J^o led at 
^ If i«rn*h!d oimVX’ he.irtrf rietoiy
!----------------- . — I .„„n* . frrWKdhI eOBAlry
hooara
ao  cxng. * w™* -------- >
ititar dinge. Lato, Piwaad Poplar Lm. 
. pian^ »d *ow|V
Corn« ibawd nmUhtplur StretU^
' ( r<ph VftxrJ, )
maysville
w^l reqiliro thocoliaolidatod alT©»__
uTi-ry dcmocrnl la tho land to achiOTe 
' The democrat who
from pawei 
drot^il
ui j u u iiBiB- v— — io 
this lu^y r-omilt- X  l 
woafd throw a pobUe iu the way
U anromaril.v punished. Wo believe 
in tho tiolioy of •■abocUng dasorttrs. 
It wua the rule of the party in the days 
of Old fiickorv. We would leave the 
• • "lod. oaforved now. i(
is near'aria s^  a gnflcftl ooann  




•oTiirnpe throtigb the glory (>l 
my. YourlUToKiy.wUorcccnt-
etTcd orooT'ot tbo natlonnl good
_______1^... .....A rf&WBii,
e^O IIE-WA.KW
'\T7iiF.RF*i>.«.SplitocL;} ttlgki. of Hw«*lamp's
_^wrn "f th" ■'■••
BuWB ol llio certainly ol oar aocn-sr at
tho eii-criiMs on. llomUy wcsic la most
tbWin;: •n.Ci.^mocr:.(,y ar.-clU-i 
*awr.-iej-iucrii,l..-..l-. rt-lwi-.-rri , i„„,
Ttatlomor ol _^rcCTirji;m^atr.»iiu : inRi
ti*0i.wcy B'V.'olly-o^ofiei
gsy^ho Democratic candldut* for 
Curoaor isrjoile nocaay about hiaeom- 
peut'or. He feon -ibat bis aaid «om- 
poliur haaperUapa tnireii bimnefifo®— 
aait it luay bo bna done bimseU aomo 
riolem^o. «e earnestly desires some 
..iformaiioB aa to bU whereabonls. 
George ■Handcraon Lna turned up. a» 
ngbk And the quesUon. im . where i 
l«lbigaT Wo.anw Mr. Daly In tow 
tho otter day. and ho -was' actnall. 
« oe. i looking' 'au^-ou 'uccvnut ot the Jong 
ea forlcenlipued abaonce ot hi 
Jiiif^ It..., ;nf...ivii4iopi of kilo
(ur u MOW.
democrats will-Scnal
not, in« crisis hito th. 
mdro is taAe wij,-.fha..- . 
boforvi sipk I'los animosilica. yv.~ 
Ihiiir imlivii.oal prcfiwcnctti, a'fo “!• 
their aol&dt ainUuont and confurm U>
Lifihu party, by a«l 
CCS let ihembetasl -- - 
w. «a.ountio« They ar«_ nnworiby 
to have prwuuion .nodor >la baonar 
They dMi-rvcil Mb«drammed frem it* 
camp, and hooted into tbo camp of ibe 
ItadieaU whuw frioniU and noal 
cfiGieut alliea they urn.
t  her eh-....- —»-- --
Soon tlerTOBoy wilt bo 
ir^^^cuiitoo ...o domination Which has 
opprei e er, and pcnce trilf.ho
atonrd t  ii o o t rWi) 
our arm
ly ree tvw w —•■ ----
wH msT then, nnoe more, dorote 
voamelfio reforms, tbo raatilntion of 
which la only retarded. Ttma only la 
oecdod to conquer.
TfTtr Kmperor warmly Ibankodlhe 















rnneb Bedan* War Againi^ 
Prtusla:
Tlte First Blooci Shed. 
I Raao;^ w FertaeK
•rVL^‘_-_sLLt fr«kk«s.'irwr Yfhi»K«r.
- -----. •
ia^d jiii-l arc prepni-cd for the ecau^i
lurdiSintiafArtit-ni extsi" so for e.' w«
(toon-, in Uu: tuiioly OUUido of this dU 
^iniidd tliore many lioro-Uineunitn 
od UMUily II few. On the olhor hand 
diiK.rg»i'.iauli..i. nml c...ir.i.ion reigns 
IniliUliiilCil «nn-4>. Oar-proai-cta
crow btlRlpdlOTd tirigteo.rMpyb.v ‘luy.
The pcoploare artinsod and Tire dctcr- 
roiq«ia-'oiiTa;c*mptat*mmoi»«llc vVio
ry,''’Tbcj' nlll Imiiv iiotliiug leas- _We
wdflionr ndiibi'g niorc'of ihcwngrt par 
ClMiiily after the \iisual vicck- 
■ ila a ccrtnlniy,
Andrews wna an oW^hte.n l^icn jj^^l^ po
„f,nc„ Iirnl lli.n- hw A IN-iiM.-rMie Dcuii.c^Uc c:uiuul:,tc Uu to.vucr o-, ^
'joiirmil, an-i lm---i.(Tcf->rMiol Im-! tv* y.yn.ii.jj
111,,: iiiRiiciice in that dislrh-l l'>»« isnneo ll.rnT:,,7rjr(rTiWte^«!Tir^^^
*“■ natad. The KaJc w,il'oltUin.




j,-sii.».i«w.. »4 c»*rw ts^r-i-rdu u .«s
rhiBbtr's ivouinoj (« ita rwp&.
Faint*, Oits,Gla»*t
S:*. BUiTlIRIIIlll & E0..
WIIOIKSALEDEEGGISTS, —„





-Hj^ON SHAHP, . Ptoprietw.
|-jqAVI!(U ItHrKSTI^Y 
I jiarful Ihs psUk p.Um.KP. Tls. Iii-.v«
TERMS TE«T,5rt»»EIt.lTE.











ttirw. r. i.Aiu:i-TT. ecu. rwW'Wi*.
-otr« FATHntb ROimR:- «. ^
The Unwritten Word.
....................................■ .
:'c hii'rc (Vrf:'-. i-il -
f. Fl<-..virvcs-i
..... .... .................;i  ^ni '■ •“
1 huFi; DrJiont.'r wilt 1*1.1-0*01 tin- pni- 
' V 7h (ippo-iri-n 10 .^mlr.c^T>.. W 












I cnortaiiu. ilcccnl '■'
• iiPW ■ Ifo.lViil
Mh,.|'
n '.dleiid o>py '
oci^'iqoH rel'tiui^iiuring prospects 
dcwr vnufi-om visiting tU j-.lU »n-l 
drive one more N"*fUa'lival coffin. 
UJI^-yoa got tho'horpso inUi Hic eof» 
fiaind Boiyirely, nailed np before you 
c«afc^ar|nbciTa. Tne few tii.ya Hint
aroU'iUftiwene between now-iHid the
elbttiloa Tda inoat work Hvyoarboutnd- 
voi.tago, J0.1V0 no «ouo uniaruod. ci 
igrcaleal wiorgy apd ,4«{>Md 
‘^j^'.^lautci'M is cci-inin. ; , i''
*''' /.'.^Ataatloii. Semoczmta!....i.
'Democrats iirfi'lcmiofc-, ihoronro but 
a iW-dKTS more days in whii-h to pre- 
p^iorlheeoBU.»U Tl.o qiwwit* '«• 
Atf a,not, ibui.-lm AWft
d«V' Yortlio'flrbt-limcWthfhl.
S.?.'
■bos t l>0l 
,!:,cc u- Cull
I U' FU-iniiig C*i'iiMy, Tfl'tlvq. Kj
X9^ie I’rt.J-h'v 01.ill) Dcfi-vidcr, 
lifts Ihia to -nv iu regurd tu pUcp.I'Und j 
>ud M.ir« •li.iiu«»..kU. IftUor i. • -- 
cng-.icrd m pren^iiig '-Urfll
coiyily • -^.-iv
■U:c«m v.iin. iu T.-w-m I’fuinty, Ky.. IS fit
cun mid will' 511. h, aa h'c,served his u-riu la yi' 
prrttr" ^*i y , ^ bash nrUachfir itnriojj »!»«, wui; e 
^dirtv foai-qAatUied .sMcsaiooiii,
JViA-ii*l*nll dc.siroy.-rt.
.......... >!-■ ; , ,rB.^A,s .sv..,.,
uietlOtm»inti<.n- I orviml citBnty and StMc- Tb« IcuJcr Last.iiiKbl ,U. Kmu^r
: ..,vuc,i^tbnahovcft,m V""
■■ too Sfwiottww. tlie Kodieid organ of the .rin. I m- \t
^Aabland *atrici. Tlte '.^ai/rriwia l‘“u.| Mmg Ihomus roo uuu. _
' knows verr Hitb- efthe MnnvIHc-1''on i il.uHuo i....ui.i.r m- ......... s,umk. 111 ibo I -uc 1
„S^«r ,,l J,-,1-«„\ndrcir8 miicii-l'^'' t-lwc the days Ol lurtv. Ih'.itms , ,1,^ nf .l.-riv.v o
iror.h. be:rceolWtol n, the d.ny yi-g , uk tbu. JH.i.ili<iat-••-r.
at of the i I g M Uiifoi. «l-h4 j ^
3i.tr ?'-»m ______ ___
%eU'Grove Spridgs.
A vf the -ll» K'A
iiu great - powers Oil L1..1...U ■. u.- .1-11
VI .11 uad. {rem th. .»-fu-s-. i..cf 
Adams «5 Co. StewMt.
\u,l..:U.r K.UI..1 M-MihHu.i:. .'. i-ci.! A*. itCad
I .CUT.I* . (w Stmth SBrtr*T--Aw^taf**m
JIREISFISE PROOF rAmrFO., the 'fiOMl.'OP. .VJ™,™.
~ B, P. Fahneatock aCc.'a'
WHITE LEAD.




.AUi-iit-lit |..r Alcriili 
•i ... ,1 I. i> p'l Btneiii 
It... 1-rcmi, <lgd:i u
prsTS^s ys^ [roplar wair «’nw l.Minbi
I .-*t night, hv ••T.hT orilH-'*■«• «*s‘*w-
.. . '’'S,;:" i^ro
" k i^...mUi. »,.suum U-* •■• 
' sb-.yl
er aawed. Ptouipt Alteiiti.-n Given t« AllOrdf.ta










for Judge Aiidfetvs for 1 
li'ft goM a dcitnu-r? '
We ham
- F i iiiv i.iw- ..................................-...
■ 01 lit© ewtnty the m-gro will I'c n 
..rH '•:••• “i"
thKMidtil'tbd; bladk
T.«nS!ti.'. I*craoerats we wii bent th 
WaicKls and give them thO negro vou
■^fomuai ieof flirm It »• dal* w* «nr. 
- vrWiWvw, ©ur familiw. abd lliu wfow 
)«M, to-beat tlu-m. Will yoin Hmno 
,(iUofFl«»inK;tiiinD<t«!M»-'‘''*' “ 
aclccting ^.iitau J «dgc •' i‘v
was nomMiiilod l>y,.^d_i» runu ug ns 
ffit ffd/Ml M«fi<fofr;.Trl''5 tt-liilc he do 
biro being a.Rudicnl--occ©pte.l u i»-m.
Instion-ntihcluTTidsqf iUoRt'-licftlpiirtt




Hclv. Ns-. ' OKiPI.T.t.\^'E.
• Iinr Jvvi.l. . .: -n-
I WTIlTr-r»«1. -r,..'*.l»l
• U IW-Ulol 1. ««•". 
1.1 canons Uuadi*i> Don
■office tlmt;'''"--H’'-'Vlh..irth
'
. ................ uy. boiB (hi. .porootiii j _______ _______
irieivd ol Jndge .turtrows nod boV. on 1 ihaulfft 1" ^ H
•cve^ occasions mieoehtyd hw tliliu's j ^,|iu,U ol llie FleajiBg»burgDKinw.nil 
Toe oBw with al! the energy',''and icid ' i.r .a—r-wel], ii^cas u |ir«»ciil, “"-i '••'«
TOitaw u..
dtica.woevcr know wo loanied firom ,"V ' \Ve tliiukof
•lipMhe first vote we ever caal was “'•f' ^ '
with hi* 'party, wc-iiavo' voted f'T M.in
kovora! tiinos mid would do ,eo again ^ .......................
bnd wa.a ehanco. 'V>f huv» aover,  ,h|„^ 
bo*# ab tWwsb ot a rt)bcl-ihat wo ivould
ref#seblfoooroMi«tnncejiBapo'ltlcnl!^,^,,,,i,„^j^ luil W I
tonU-se.-"And' mort) V© wonM ‘uy '''■ i ji^backs Bfood Piii-iliur. wlli._ .
. giat«afoau .that dudgv .Vudrows,,^^^,.,,
Ulir»rifhii««vo44iilfos-:U>o 
ytwrjbtl.© -B.iiri« uekut WHh f©w v*r,. |
sHglil dlffcTcnees. Ho huig A he ny ^-------- - ^T.Aat
C*« K:.Jican.m-i.o'is our ivoIiH;:.l B«wDUorgaal^MlUtb8Treat 
rirt»l and iu tiny event
.1 a-moicnt .. -T
1. JlQkSISK’





, traced'to uArdiuhle -- 






umo Kt., J.i' 







, i-iYAli .'iwv. 1 to'
<5Kr4.-ff'7«'”.S£i‘3K:,
nobs© of lliei d.-.lurstinn Ol 
iw^an Franco ami l-i u-i*.
'R’frsi'
i , Bur , Ai. ..- -1
“f[SS|:5
BOTICE TO fumZRi-'' '\
jrpliKT.vY
■':Ar.alyaui of Ueuara. Powma &|' 
Wciftatmaxi.
.,...r.1i8.ll*.tc,in-lS.i'-.. VX" 
•e.Jo« f.ior* <*r.a Sun 






Shull always .merit hU porsonnLh ieo.l 
ship. llbiisfeOl toboiti.cfaslihknol h=IMW f*!'
for Rndleil ytrff.npcrs„t»!.cc„ss : l,i.c« il. 
d©n.ocraU.uTibiui.wina ihut«Jd »lioiild-hs^««>’ 
orto oonocrvative*,.w>d '------ • ■
iceilll WII^^III «rp.,.TO,.» IW...
to; cEpeclilly of
•iKrcJkch
......r.ion til jitT'err.. iic-uirmhy.
Mnbo*. aaiuino niid laotubtrl 
mod 111© Ulive i-or;.» ol tlio F 
r. Til© troops oliP^aaoiiy t 
motion-
lintrth reserve* hov«
(dll 10 prm«ct. Us© Ii ubii
. *.l>sUi. ................. .... .,
ikbutJuoe. udh.oakt 
UA-U1.--1




, l.ii.- '1 ^s-. W
I 310 hiDE (roB jO ixm.’
... I ....................................
TEAS A\T>.f^rV^^4
I*RI< K Ob' OQl.li • V' 
lurrea«i-il i'ueUliled|iu <;iub''6V-
The (irrai Ai^erlran Ttr-Co. 
i#x-iv. ..»?'raKaeaf
iWwkiiAi’n^a'Virti vv ' \ gents wwiyteo- • i ‘.i. 
I Tins .linn orm^_^luTi-. IA»; I
G. W. Blatterman’&-COg ■!.
.-.•,s«-i-J .V '. . ...........................................- . ^ '■ ■ •'
HrCiASHTiN &C0.,-7i _______ ____________. .- ■ .. , ' is.'.tWoP.swJivrtii. A lAlli'iff I-IIT-
|..lbriA the KtMwmao tbit'.r...a.ii.s of 
the kind h« *re«- aFpoarcd bi th.' "»l 
jiiiins of lUc DcinO'criit Sfm;o 
liud v.siitiol <jf 1^"'.^®."*:%“ 
liv«0©rselIaCld..WP.B.r^ *»
I Ship Wld. kho^irtM. A0H^«O il* yu" 
uMpleitsuid «-tortti hi^wrf.tw .ahakii 




nor CoTHrary . UiuWhntUxf'ot'la* 
iiple nl^h^^ .dielriUt tliu
ofy^cftunly wUo^ijuy iei -
r TOaiBion ncefoes lo rttrvo on Jur..-*—l 
»rt<6«1ivdsBn'l Ydiaraetcrs of uiiil 
. . S« «d VrODioh? Ifyou Ulcivi
tbU"h u. white man*' gownn
WtAi^'ajid >rf-r\{rila-U1. >«c yu..r , t-m ut Uiupuiv.............-•
* ■ -flijlibi*aand7'. i*ncban^l«:al out to. Hoiisc ol Kcpi-oseocMivc©
' ^Lthd*u>4"f lhatUmatcii us. ii.-e' niiiicd me )Ii.ii, Jol.u Dice Vi t,. . 
ti«*aU.*rft a* lbs-•“ P'"'’- Tkc uo{ijuiiUecici-«-iCid
7,‘ V.'
V tanwwlioibav© uo «arans-oI thoirowa. 1 endorsed the ntrtionof Ah* n.ojoritT of 
St tt*t-ybu'r aetJOa* *bow to the mon-' the edram.ttee it was tHnhjjhffl\nt He,
•Jh -'aid- "pniiticul buAl,whnck*r© ■; Rice would be ousted TIkJ1;u-i f«-
- 5t.W»i. »*U« i.Ute. .li-i irf .T. tjBiiif. t" 'U.».
e-vMJ. ru,i.«.»Jl.. nw pta» » WU"'. t"'. ^1".J I."
-■ Shat B''"'' '
■|iAwi.ri..f '!i «l»v"c''ndiV'id 
superb.I- b© may
I, JU iiH lliiid. conipU;
w.|iriu, V..,.. ... —i-nriling' t.i hiti''-vhn
*a.YWrcf(»iii.n-"'hot i»’ti»lit' WAf© 
«uuli; dicunltyiiOf I'niBOii tlisfoar-Mid 
BiiH»iwlrtPeS‘s« uu.n.iigl©
.It lilbli foiimko ll.ub^ef (hsi WT> 
umrtBit.oiinnitoOrtimi'mV*- iu pni.lic..l 
(#Rai.inii:M. tf.nM caBhnt csivy, tni 
.mrtciwii view».<ih hu*w«*iir'.'vii cftoicc. 
m relnni ti- or..m»"dW;iU.Mlie
e individual.
.liliior.fo dcl.'r ko ibt 01 -foi-iiv. or.Cw.-TO 
r*lBifoi.» viih ik. it i» brticr.io 
irnw Irnm Our* with »>liora We 
bccisiu-ocaic*, ,U.u.i icmiiin..iu 
apniirunt (kn-iiiMV rutnliiinv with khiiin. 
u-lido mugiuR *«r nKi.iiist inuv nli-ab.
Dri ved iimte cfliididskn.
. .-We ku«is.»mirfiT of risfwc-i for ibos© 
who, whlla paclooding-iu bcdcmuoraia,
loftiii© to Hup*qrl >hc rbm-cii candnlaiss 
rfllbo parlKilieenino in ibait-suloclion. 
liiiaviliavp ni)Luliaiic*d.io .JilainAhcit 
hoicc ."t-ie*. ra»n luunilywiify ihf in-
tbo inocrtainr eyw 
a fi«l«iu»n tvI'k*»i 
i,nd' PrubHa* -ns-ui-oi.«J-» lol' 
lylitriaimaBHyivfherterriloi-y. 





UAUii' BO.. J*lvv«>—K.i«g .William 
ani 10 ihi- I :foin*i«-oi fuoiTiioi-w oi 
tlnsailv u :;r*olfili-*sknOw.Mlgfoc.iil'nU 
Ihfl pmriolH ndilrt*aal’th*l. h 'd.v He 
............... iSUoiinniiMM
Gwmiwv OMieOi.lbBk*i>ill do-hi* dutyl
louring.m-oms le ili*linnHs«f Uort. m' 
‘SPasUB ec.4-tai»<»FTo srei.i ,
,s;rKSi4!:";>."S..tc
2(iil. iiiAl. in. (,-misuqH’'“ve; “I. li>t 
., ...idraivul ul LJuiijltd Rum lk« caudi-
' . M.i...';iiau-Hft»kiiBaTO«APULf'*.
Jv.ru., .lulr 17.-*-AR<ir thii sr*iWi 
vciderdcv (li'd itfaat© .|iroc«->id»i in-0 
iiody iii''«c. nonA-iuiboro shoe u-rtM 
loceiced lirihc F.mpororand Emprea*
-M, IloitW, Frv«l-Uot, miid U'M 8oai
al8 thiink.-rt tt.» Eoipcropfor pemtl*. 
lion ofeiprosviWrt ttrthwthmmvIt^ jHi- 
iriotic i..-iilimonU ' A morarc'liioal 





EX'UMS. AUi parw ii- niviii









■ . ‘!Di7u‘Gdod6. Groceries* 
MlOf^TrH, SHOE/*, hJtS,
. drugs & MEDICINES, 
Ol-TiiS, wl>AlN'.TS;lsfcc
.........................alkpVn'lkf
x n.Ki‘u>KA-r.Kym.xv^ W" ri.i»,.i-'_'VJ iN
ilpiiiiSispfe
.kil'.amniiwiwi. -d4Ul-*idUr«n<iinW-s».on»U»syc-. mill
...a c ASHP—iTO r t.'.lTn.l".
,. ^SSSwiat* itaiB... .tawr.tBiiasrtr.jjw^
lew Lli^"
■ IS rl.i.MiN'ushi lift. Rvj____ __
Tueil'D Ti»Mil ft£nf.OjcuHl H>|.
^JS:i^^.ia^aSetEr
i» 1*1.' k'vyvj hrrsln..^.Li»SfflS^6■
~’;i TirJit a«.« ili.<rii:Sl'«Bl
kuppUs'dat all nniM-I'lch giKi© HoetMW#i 
Bi«di">- ■>"' BV Uiw.-for© PiirrM.Uil'‘*i,i©k-
.r_. il.n ... ....... l-'ir.inrWilih.
. ru Siaid©. At lh« ilKJU YVil|.i..SsMikrtF ou 
It'm../.., .—
When ^ ran Jiirr ir?;?>iri|l
irfiite.y»i ciiii /iWd




JCffl“'mMOCKAT. l#Lek ■i> Dwnocnit or Coowv*-, Jt» Wf}# ttje ppAcwiWi* li«k«l 
wjtbout » iicritcl'. }’'
. gnu! ghilm.
immmi
. ,ffc* »f* »«W^,to
. Mkwonu foffto.Ui»or»«. W*»k?Kfto 
M-i l« *•-»»« fc*-A«ripa<.H<‘-
«oib*bnt>NffMBd)iir]rnMtU-' b: 
W39^ ■-— ■ ■
Tko DeitioerMic c»»dl(l«tc» ,fbf »l«id m m 
cMntty efflcM. will nddma tl>e 
jivopIdorWewTnf Comrty al Hh> M-
«Bp*itli.g to eon------------*»; .1 2. b'dock------- -I  lU W — - ------------
All Uio KfiinltUciin caodi-
;«^ir«ll7 m*itod to k» 
pniat-iii. The l«di(>i nro ifiritvd to at- 
.taad. '/■
Th* adJlorol lh« Flcmiojfa- 
'Vv^ DMooiAT will attend tvme oTtba 
•Mbok-aappololmcou gn bBiintwa con-
;‘^ji-twl,j»itkbia paper. « prepand 
‘ko ninew your aubaenptioft and
b«we«^tf*>gH» fr«*l»rfc<atj----------
d«c dlM hr Atactiy ei-tigh i» dnggea to 
ihu nrui4 aad ihay-a to,to **.« .w.y, Wt 
»l»-rhe^»n«r.nrl.yfll.CTe*it4ioW. Al ttw 
prw.nl wThiTts •'d'>C ~n" niwd. .
or.lwlclwn«Wiwt»i »«rk»t one*. Ilh
.nrthn toi^r«tbrt lo^« Ik iwn*dtM_M
Uu^.aw
tor*, rW^OMl nm U>rmun ■Jt ».w ui.iui-
priee^loarcrypMtcd iboSiato, toncnd 
a* »b* naiwea of eke very beet por»on# 
in U»*irre*poctiT8 conntie* to ot^fti^ 
iae and condocl lh«*o recetinf;*. Ami 
iDoedecUiat lb* healthful 
oflho n»oollBg» may ta all elai»«., *»________jH»S  to n i i ., w
dc»in> the pefnon* rcoommciidiNl S.f 
Hnirolalment lo ba »oloet«il from nil llrf 
.lom»mm«lIooa of Cl.ri.lia»» ia «.♦ 
coonlT, I
In ieeonJ^nce with the above n*<4 
lotion tbb followlriR peraone bavo been
-'Tua ■Prt>ic nuu-TM pfcfie WeR
wtaktoWtopiAWcptopert; aoJer tW coo-
irotef tbetaaa tnana., wbaweator U..vevm W-* ~ -----
•r. ooMk property la elM eepaetty, wrtl,
• - - WT Ib*t 0u> polbe wel' b •
pa*Utro^»b«
do.|H.llio f.vor if ib.jibo. ood-nar imtXidtrmiem win f. i  i .y will .rrmor. it ov
.leamMom Mm.twHha .^bw
«Ur in -Id Will «» Ibb "»b;"S k «lr«'‘.I"- 
wfce^.  ̂to- a tw.yanl .*A/o#/ofi|eoo i>l *afr *'»—■ ■ —— -
ailk mi.J ?crtovlUi*. Lrtl-t U rUoed out 
..r .U.lt.ll.d. *
Pai-*«.-r1'rk‘ld In.llaje. 
tIIU • few lUy. .ioM we bed tbe plee.ur. id
JdVll^"xulnr « .w-a .1. tbo
iValan I. of.th*. .w--"
*be bUd to iba-Wartee* o—r,-oeriMbe
Memlac a-w faB ta twH ia Urn
when Iliry Vi.ll Moy.vme, heemom »b.y res
elwey. boyeWUerertWeef Uloi .f e lew.l
prtre then ebeykomJa tbitelty orClBcbio.il 
He dUcoimU Clneloaoll priaw ead dopltetle.
Hea»T»rb,.T>Iliid*ltl‘l» .*-
Notici.—Til* Trnauwa arid Tencbcra 
rrflbe CwuinoO BebooU of tbe county of Fiem
«iUui» to aoboertbe. ______
‘V .nurasm WAVTSD.
/ ,fke yoaoi gcntloiaan now In «Br 
‘f-ploy dcairai lo otop work nbout Ibe 
,<n( orAagaal and we whb to biro a 
good, tober, eloady and lodoelrloua 
bny.oM wko BOdufotaBd* working a 
-Waatainglon Pr—a. Muii came with 
lie beat of rv'^e.'coee, wag— liberal.
Addw-lbiaOmClt.______
H*TTtr Uri-Tbie i.' our timo tor 
-tlllogup. Wj mp.! here .^duliulM- 
Tia Imd • very heavy
r.lo In Ihl. Iwility ou U.t ifoadey eveBlog
ood ^glil. ^ ________
Thk^ningv.—Tbe brid|{e over Dog
ran 1. hrlne CMBpleted. yf» wDI —o here 
- ■ - - mihoMt tHofUaffpibe
,im ikU dinwC.in.
,* M*Md Whofl H-.
,n wHi boia r •
pr«*« j»mee oi low—•—•-o-
euble kioRdooi. Never yel, though OilbteeaUDi  eiD o ni. .ie«»- r»-F
l^ilibn .lieinvl eH oofcnlihv calmlUtioiulW
Ml the Executive CommappoiDtea no e, o u o v.uui>M>iiuo 
Flemiag Coaoty to eall and organlre .^®sa:ir;
Crain; J.F. Under; ^ D- Uff“n; i«»- 
P. Hendrick and 3. W. FiUh.
Aod we do bureby doiignalo and op; 
point SntBfday. 30lb inal-, 9 o'clock 
A.M.,na tbe lime and the U.aptlet 
Chan* In RominsaborR, a* the v'a« 
Ic'r Uii*^»c«blit)g of the Convention. 
And we earueotly invito all thu frivud* 
^ lh||,;#«ndty»SdK)0|;2ttB^.» ;fl>c
county toi^-w*h.»-. at iho above 
time and place. And wo specially de­
alt* (Gbt aach Sabbath ^hpofio the 
uouitiy will'iond nt liaat Uirco dele-
•eeB»i'Pcti»»r. »» » —retfipn ear. fw
tWti. irtver ocio.o oiM. e perfectly pure.ih 
rnhohe .liauiUnt teeo oombio-l wtlbeUeB- 
«*a*JelSooflWfce«.p«i»*ol thwv.go
„hicut»»d yther m.....,—
u 0 l o «
|.urem; ei * nirriim;---------- ------ --------------------
fectluae; ei a l-riole- auodyn« end ei the
o*M aaam ue  ̂opfo**reU#
env—k a» MdnKery'yamiia.’iio-elii*H>irt*a*ee, a r urm .; 7wi >ii. . a  
Ji/c'hnany nt fccatel exvrtioa. hartdiip, po- 
• B end eipoeere. -
Ayer's , ^
Hair Vigoir,
For mtorins-Cnj Hafr-to 
to n»l«r»i Vtolily awl 0*r.
le it. aKotoef eafer
aritk fki «>U
-------   —— WWW. kair to
.toHk>c kair ekeeltd. aad
MM eOen, tbon^ i_ _ _
. PaWHB *»» WCDWSOA—If y«~
wfllfix JOB up ioMyle.in tbe way el
fcney eoktw ol all kinds and confee- 
tdPH^ ':;lfer'the>- 
«(ock of fiooils iu that liue of any 
Loose ill town, and aill tbi‘_mlon
___________ _ la B am aiwoye, w—^
by (u Boe. Nmbrag eaa iwaiar* Am 
heir whore tbe rollicte# * -------- '
UOQSe III l iwi uuu •'*“ oui> —---.
cow.-*/
gate* UilbeCooveulion (in eawalU'i 
teaehwD) eanotA' bo ]
ii.g. j—r—• -«-•
Budrd ofCuiDlnere-------------- ---------
ef)emmgdii>rg;eaiba M aqdMtb ha^-
d.y.111 J»Jyood*»gart;fuftbe-pBfT  ̂of
—...vuioa |»er«^ prop«..ng W tmeb the
X. •WILLIAMS,
l-lf
ji«U. OaovB SraisBi.—Mr. Atriii
' .ter of Ihrie
llot.-tto weather for the paat week
iMebMoexcoediaBlyl- BomK*ter,h«l-H
yie  ̂llJ.1 for hn(
Our*., the *v»tl«i«BlJ>propn » inr- 
ipHop her rn.de'•rmofcmVot. with the 
mterprblhJI liTory ^rm.of, ^rpM^Cmm 
t.caarey paM«n««» *“.*■(A*“ FI
,toay«s* allUaK" dor*. «A«U. K -
wlebiMI torba Ueknn»c wilicyluu AlcuM
Tomer * Croia^or furthM
piOLKT Hoc—:-We puVIeh the
- pI ii>i.
lOBvn Tw a.uui.1 ^ pTWeilt) Blld thbl 
tbe aamojtbniber will coma from «aoh 
neighborhood where there to now no 
Sanday Schogl bnl wbsro il ia kbbIic.
able to organlae on*. •
The object of'tb.c commrtW? !»td cx- 
uile a higbar aad nuic* formal iutcreet 
in the Bundiy Bohaol canito and turn 
giat inlaroat So U.u beat aceouuLwbofo 
aronted. In order to Ihle ihofollow- 
I'ng and like aubjacia will be diacu—ed 
Irt. How to oi^nixc, aujlaln, and 
cohdurl rooni^anday&ibotgsV
dd. Tlio be— metbofto uf .MBcbiiig 
.a SundaJ^'fWiool* cr
gontoed. • ' ' y
9d. Thodcfechtin irar pre»cnt Sun
day SdlfooUand the method* of torrucl 
ing Ibcra.
4th. What help Iho eupcriiilcndcnt 




ewU eddmwlh* poopto of foe —u
db Rue Ur <leg box. "tev ttir'’ I
........................................ Iil.iu><le.tU».xciu.i'
. Mtrol of ll—clnec^totown Hr M.rt. 
Sberpe, foriDcrly of BberptburR. Kv. oJ 
• how to condi
oj ur i c i oii.imivMi.
loghaitey o..»o.v. ........
**'^M.*Tt^bave ilio .vc^' Last 
chiniry and every ctfnvcmcucv 
fnanutocturing. '"""c. - .
^h. Tlioy tmdtr»laiid tlinlr binit..-. 
aot boiug-depoadeai on ih^F ou»|ilfiy-
b n l * are deitrafed, 
uefufooM by tbto oppltoauan. , 1»^
ittST RECtWEB;







- -- ------ , ,
of fouling tba Imlr with a P*dr-,------





.o' them *• wwl! *f eomwbloe eof.blo. - l 




Bcthitig elee ean be finad *e deeir^la. 
Cootaiaing oeiiber ail net. d/«f« ^ 
not a>il wliiie cambric, and yet laete 
- >lng It a-riek gloeeyloagou file hair, glvioo--------




HOUSES AND LOTS FOE SUA
These and similar subject* of inUr- 
ml. will Ito disosssad by the wombaoi 
of the convention
expect to have thu aesieUnce ol
_____ distinguished BabbaOi School
XorkeroiMW abroad.•eveni d
Como then one and all who .«m 
iriend. and woskwa in tUto great aod
.............................. t.d iri'll
II... 1—-.I iiii- .if; ........... -f.' •
riofi r M r-.f? t 'lj i' I" ..
Aix
-TiiiocA^vrpopuUr "hr
r th. i.iB|uict..xl.p "......
.. r'fJ I" krt"w
!l n-c fiend. ................................................
.....
, , II . (. .t.li.l. 1. H Ihrl.
unitcrueiidf ossrtly <- u unri e er-t * sKer t uu, | 
•j.-l.-bowl. He i. poptil-r ; ble«cd osnso lot tii. organise




•tv it nilw cifffiwl fur —Ir very, nsuoiu 
leBe-. P..y lurlhcr ioformtlius Ad o*
Pnpand b, Dr. 1. &A,«- & C*',
Piucncai. Asu Aj>altticai. Cunasri, 
XAlWEUu aUlSS.
PBIOB «L00.





'o wMeb 1 wtfb ♦« taebo *»*» ottoo^




Jdtcttr|skm.es0^kf  e^MtSeSn r»«
.........JtRMUVU-JUUL-
iwwj: ..-m
raae-DlcBsax. w, a. usyesics
DIGSSON& ESNDBlci
-DB.ILER9 IS- '
BiimWillB, laoii * STfTE8,
Cbner 3tol» ead ITator Sto.,'' 
riemtng^urf, JTar.^
rpaX aadeiritard h>v* puNhaMd toss*.
X cneifidcr ofylin emelt nf llw late 8to







*. m o  ll « ino o S  w
WUK«)N *K>'U!BT, la ihtf *l*t* biw-
m-M sad will b*roAlUrrundm-t tbr issi—uo- 
dsrtos «n> aoiaeef UICK80.S A UEN. 
PRICK, et tlr'mlti sMod." iansa'lntf.i.ur*.
dep wcwmiaveon h«niis s
g«r«a ACampiala Itackafr
SAESWABiE, STQT£S, IBOV.
K.a Us. Tools, &C-.
Aod fVBryU.uic icrteiiiiue.Ui J.flMi r’«“ 
Untdwerv «-t«I.TWimrTit. Our terure-wiH I- 




' e- tM -M -m. >a Tb—to*
ta—*,«r Ws Ifli—Brce. TVr sft eWtlto' '
tiff i*,er. fscu.— I.
MBw ei-ei w tbst :he >r«ei 







..f Mr F.r-.. lU-c—" '
votui'y p-i'-c
l;i,M. V,r-» oil i.
A lb_V..W » -r 
a^tod rlto *. It y,.s It*'V'"n*.
iiKNi'i;i<T\
. T .. W <*nainrtan
Tnr f'uil.lilisv'e 11.,'int, ptiWi.dit'l '.}■ "• ■
.t,iAt;h..riii.-f..f l*toUdO,d..,.fmf.:.; J[ L'OU-M II li> II .UHTiTKU'i,
Vj'llff MoAv«i-,
T-X.EMI]:;TC3SBLJ3AG.
■ _ ____________________ ^
, •'* taoeisrpif hbli.-i n 'lTaffof £;.>•
..tyT/..J.Vr•.^..avia^bvr- r,.r.Ur. tn..
-HefoTtio- •'met.
s* J.XO. A tlRKtAVD.
Tj.:— ' ' - -
--------- -----V-
Mbte fiivAuSofl J.‘ pur-t, s-t 
• ' ^ * ' ; Im-jui.i.i1— Ti. nor r-M.leff
‘ j...-.-.. j M les-t wt b I’h *' ut , .................. f.,, ,, j, i 'it \ 4<
.combine!^ machine,
!t«olTv«tsWl.-.rn4eM.ihe.ltoU wNI.^ e?A twieeto anivh. ' - '
.Lrtf.tfotoive r.»*rb-r.»i"s th"HiRh gmsa AdTitf Slnni tc-s.-A irinltwnj'hci-. y- . 'HoiXe and Abtoad!
.l,.,r-..«-ilh.S hill, were Rtetillid »" rrtdey .'.f tU | , I', ru l-.i-
oUK tT-.l O-Wt -uA W~in..................................... .........- .A..I1 ......... ....... . ......................... who to
r..a~u«e. f/e..'fr-WMoto.eti Mir'i- .i„.nLc Mr.l, irtrHiluh., •' * '




of Bop-'-malnf »t hrt?* in rh- „„
-^lt îr:*-dM>*rpallh.t...ip.-.IU«l.wwHI-^j__,^,................. .... _
5;.,'Mton.d s*-i-4*U U.U-. fuu*4 toJ-' ucUhal lV,mVy....t...i;
^owJ.J-rrSfter. TUI. .loot- bdTj. oo «!► ' u,„.^,,.i4 ...« V.ou L eii I-, lU.- -i;l!‘.......I ArtM.*»ldlp.lt»i r .V(|U.,rltl.
•aIhA, ef.HL- VaiMUtli Msiihete*. ..asoT 
Ssiunl*»vd»l.» ®id- (Inad 
vnaeidtiott* em toin-4 tw»l*. and,* time
Tiio Uemoemlic Wsli Pry
rltlic umuth.nf i^Ua .LicL, or, Ti.r.iisy,
we> up'i-i. end >'■" »ciRtu' i.p
Kfe,;K:5cifeS?-*vf£
J«rhn]- C'l>l«ll*d At** OUC'I'C worscu
v-iA,*. loel'ovdati the cat* .n-l
1.C .r' 4»WB uters co
^ItlaMbkli lato hirjuB">»rs -.iwcred W rh„rT”u,igW.. ■ w. 8- *»t L..OW Whdl.fr
33ia^,lKS3A*i!5S®m
etotatttorto sum-cat e jairlime wrb; fc4iv.




Sj:{,nu:.8.^ i-irhem. tbe lino uf, K. b.iadtenweawat «“» ”‘-
-iiiafh. MbU»tfHHKe.W»tHB<ilif»e«d.
'.no Pf.,Vv. Ch«:
. -ftVa’cPirdf iiiii' . t‘c?fce_ ...... -ooniy.n«hî .tV;>fr‘‘“*
*»!Hi^uftb* portoere. ■ Ahs KoetoekyHeln-
EliiSliSI:
rspiOly ’-Bhh- tb- exirl. ef.exft^s:
i;..rtlicni Jep-H "( I‘r- A;c, , mc-l.-im .r. U- 
•dUjUilrttorfnc nloSl^NlJ'cyutC,,
tl,c« Wisil irllf.,.' Th.ir.-ll.'f..imlKi',li.'ii.
liLc n.im-suf lii-thi-rry I'.iK -t
siHiiifhl'froWtS-'rtiUiItf «r.ftt?]lr;t.;r:'.r
foW«a, t!t*H
■ .'riiij ;v -i
‘tI.0 Kcnlw^W*»tortiitti«f!toi»»>c 
Assauialion at iw last iianual moetiiiL,
'm
garpocrta.i-
Mta te pHt”’’ « ov-...».-,
iJend *»iarDl',i« eie1nt,v»'y 
,Vnd »I».Vk Uj«mlll.rce'«
de«rfu ZVtro .̂ «
^i ^^.i'irh.cU.rtl>iU nut b*"uaAmt4dIMII,
b!Wli{i(itrt--MiA 'f lOcihnAt} 
iurf»di^Brjt>«n 
1,4,1^ aeeUiNrP'
b.iiMl*g «m do writwimir îre^Jic'-’
AnvLua's HoHX JUurlzisi 
dii L‘dto kal
«. isml' varMty
'of ll .̂-hk* irJ-Msdltwotk dep.rtni.al.
Mij^ToWOMWl'i X.W .Urty; -'JMeecl-nc'
.AUbaki-r^WUuro
«*••*• r towMid elm uoiiitprw-eet 
>-Bdlngit9!ttm,'tf.hta>‘*1Sydt«''. -Im.-l
. glc'hn I 
* Tm
e -K reumcii -ipi.^., »uH!w .
Xj’,Ji^-^W«.ato<d»th»ic. Aicbwai 
J«USB.l...-'I^t'>I r-w-r:—- • «•




-irr. to ri.-e up 111. biiiinc-t r.f »ul Srm,r..1
■ Gr^t Bcducticn In' ' ;s.; •. iLudi.
, READY-WADE CLOTHING,;, TraUlasiHani^lIo
jaoTiis, cMER[:stUi:!;mcs,| ^
' *sc.'«x'«iri-nxf*'nnic PDpDs, ' 14 IC.iIl>COiV 1 > 1
Tnrars;scNr-
KixK..'AsBi»*BEsmr^ j«--;SS!aSt3ra35^^
rlNBirWXH'WlXS,,i I nU-IlMuM, h . I-.-I w, ii } kdodt
■ T.vro> Auses sriT*.; fift.rfc. I?.:",’-'
\ „1 . v.-n-tUiiii: vT'if r.flcr the inlc-t : ' jn. HlldN-llVri.TrV.l ?.y11. n.rr-. M-..- 
• H.sNN«f.mr...or







•— itof wui ler .‘ef e-acanit^-* 
Kfli—.s*4 r." M«l* ttr iW- wastRI-e 
kreHijtoaii. ' ' '
•a. s.Pxop. Mod. i»i.'
Noto &C * 5S kia-'t Third Rtrert, --.:5is5^A'nnai«r>T<C
NEW FIRM.
STAPLE &EANCY
.... . 'Vi^e*!‘ '-'^.^AVbi.ynrnt.i
llAtfbKBKf’MlRW. 
CKAVa1T.S, &c..Ac,| 
Aadeverjlliioa 111 llie'«»> cf j
GKNTLEllEN’S
1, iiKbet cumploir iu iivery purlirnlcbr. tn.i 
trill be -«ld SI the j..«.,iblr(.inHtf
Thi-ii wibh’ng <iii’* innJc IU‘■iilfti 'ullfiiul
iKiri- U’.ni hut iW U.-.1 «u.Lmcu, qliil llw
Clickt artidu- of
toBEiGS AID MDESTIC .GUITB.
(PivtiJh. Ciigti-h oii.H Amuiceu.T .'
It^E CASSllWliB»Ea
SlLK,ft,L!NEN,„VE5Ti;iCS.
Fov.Nj) At Ij.aht, The must 1‘owcr.
f„1, » well u. the .U»,t plou-niu^^t if cur.-£3*as»«st&;i.“,s
end MCl!rwmis9iab«^|M*f0 r.re .i..l
nexbWiakftcvWrthCktoWOiiaa, u. in tu.
B^iarltu:Jet. Of. .i.-tatiof*6 
l»r llie opfiiiiie ndJrr . .t • ••• _
-.I TlJ., It.. -*..m Cuima-Itce-fo rcqumli-d
Iu Ji.ciivaW>IWOa tbe .foWWlME'hr..uEli
JOHN 'a M 11.1.KK.' I Juibvil'ic, 'k> ■ 
TIIEOIXillB,Uiah>VJi, m Mrthuw-.
i,a Towo itt w . " i- r.
“WotottSf ■Work- •ni-W.onaaVMest*.
VTStmnrtur e.dillallt AUhJu^V 
, pr>iw>. T. A'Arthur Adah*.'
-Meta.'iabhslf
,worihly of «U 
I'Uiljdelpblm
H lllE.UWAH?, . j»»tiic*.,uc..v..
Tho F. xeanUva
cnrrvmit the will cMlwt A—Wjmw 
«fl)roui•^TIn tM foregolltir 
with oil poMililcapcwl and









iTI,e week .-etoll. hc^l'u’ »t. I’fui, .<
l’
C..V h.Ui.K-*i




4 > i; 14 ~"Sf~t>
Quick Sales and Small Profits. 















Ulc pill -r on.T '-th- r r.i.i. n
•tirk wore ilircfif-l lu e»i iu
UeiM, tupirify lli.-iu.i- Ik 












It wer referred for e leUr ecc to nnit* 
aooilsr}- eUwicci of louie. oiwrrt-nt iind , 
iiiou, roou. h.-,rlK, i-nfl pl-no, with en 
vAlllUiiieot. end that -cruro their repid 
iffu-ion through ih.dehiUutrd ..rdi«.tdrr. d
<|U3intvii itornttiltcb are infcc,ar* Mfficiul.lly,ac- vlriu» of ru^Wn*'vo«.-m.iw wm .cn..T«counties I'j npi"Jat IU vbs pteduvuvu «f UxtsilMi; )nww>'h Bit-
avbU-m. Tlio.rrumoilig uiumph of tbit offrc- 
lire mode of wnoonimllog end epplyinx 'Ho.
of riodloinel vo«.-»li1.* WM eehie wl
.ir'it- Vro:v!o- 3f*''^v.i









VALOABLe REAL ESTATE 
SA-tpiS.' ' ■





IH [HMlt lEIK. STOCK
Ol'1' iD T4 Tvixrrite,
Tirii ii.wi; xiiw i)s ii.\nd 'ihk,'l&af,;^s;:8fuss?*80T'' 
. - . m! Bi Sea ^ .--,«i5,-hwA 
Divans, c.-tocRo-t i 
Center Tallies.
ftV'KVah to'lriTilrwarua wiaa m«<iw ww-. 
!st«artis«« .-BsSd laaR 9ttlt




Thilt, WontSi Clik bo sav- 
■ ■ ■ iR'bsiBiUn
ind
m«hetoiakto<A,..-i.to^ 1
. .1..:.!. l*Uf . oc»" — T*l  
xua.Auu.iU, Mauiu.,-- Tbl.*.. 
.1.1. ro.id. iue, aaitl. Wuti/oU.r, .lf-,r, i l t.. -0, Vi o f l l.irco
V.. ' -V fu.fvla-lutllL fruUUt'ruttjmd—Tl-)'.




,nd ptety "lii.r efii-Te in oar ItnecrLu.iac- 
ohlch wo oirot tkly ‘•en 1- bi’"
Ui- V ^Ll<
Land, Std^S ifc'Pei^iislt^'.
n n. i .Kin ■'< Ki*minr'l»<vy C P.I- ~
f.M«p-i-Tr-vVL^4i K. . Wh .<-^^1 









sf; vi'^t. innsa.n ft ti r^iii Bw*. iftLUftias.
isATSTiLLi: eijisa




aa EJST XBCOXD ST.,
MAYSVILIE, KY.
:N‘©-w Oa,sla

















LlMt, Con? Coinhi. dKo* BrMhti. Me., itc. 
All kipd»of BoonlTj pMdtaM «a«k*R{rffur
CA&EIAOE 4 W4G0S
iAlJAKTCTFACTOTl'y.
1 ISSrSCTPOtLT IJfMRM TH» CIT-
1 lMB>oftbl<«fti»munltrtk>ll viU k*ro
ntUDtlVon biftd > fuUu - - ■ -
RrooirllV •i»d‘a»urf»'S-->f». W« ftBrnirit ciu
«o(kandoui fricu «n Lc*.






nmanap KoOUMbll UTIEI Bsi (k Ua» ft»-
l.r.l.(b.r BaiUj. l»r<ij;8««m, oi 
r’» Talln* Sb<4< *>1l receive pnKn|M
•rcr Uo«(h«n'»T>'le> Stw» Mftin C»U, Sft 
it«rg, Kj,K'S'S“
MARTIN GRIMES
Cankanret Jlm4 B««1« Ik.




SMtfJet, BndtiS <M<J Uamrst 
4a«r4ft «athecbortM4ftotic«»Bdkt U to to
.n™*
. sir work i> ill of tko 
mftUd teRito eodihe- 
WdI) in ererj hi«Unf» K«menii»r tbe pkc*.
.“'■'■"'SiSiSo'j.avs
................ucly. I keep coniUiii














Om i/dm Crou St., natt tbt BriAg*.
ASEinds Of
D^XTC3rS^






S o a'p e , Ac c .
Para 'Wines end BrsndUc 
ForMcdicskl iMrposses
School Books, 






A FULL STOCK OF
Family Groceries,
always ON h4nd.
All kiod-i ol Country Pro,locn Ukca 
ift excUsnc!* for r.'ooda at market pricea 
I «tM 5,100 UsheUi/Cora, and 5,000 
boibcla of Rye. for which I will mtuf lR i 
iIm bi^wl




ceai »f FIctoIbr counly,nrs








lilltT end iilelT, Ul »>*J
SI Band 
’ PLATED WARE.
R B 1 T A N I A ,
jL^o rjb.3KfCTr &OOS 
VBITB, GILT* DECORATED
CBIRA D»K£R AKO TEA-S^TB.
T MAT* JUST 0«WED AT TB* 















Cup«t !•< Hmse rnniUUit
BAZAAR,
.r’.f.r-JifK
Vidir MatUagi. «U width* aftd•ft
_ ____  li criili toMUU ««eh-







imalone. Otdeti from llirO Market and L r er 
Ceaatry wIicKad. PetMae dwarlap »«ek. by 
eommuawaliac Ibe aane, mil be promptly wait-








rUNING A FLOORIKfiHILl, 
lKIOK,llSH,iBUin)Fi(m«T. PSEOO!




aha*«d uid e«wod ShlB«leM, Fon. 
elBg. Foneo Poiti, Fm11i«s, Bfool- 
dlM(M, Lato, Flno tad Fo^r Itu 
kot, FUaoa .ud Rofi(b,' . 
Coner SeeOMdand PojJur Strtttt,- 
■ (rfiE^MTd,) '
’ MAY8V1LLE-, K Y.',
■-V-'
Tas anxir xsnrr.iTios
»S » GBUT^m GOOD lEDIOK.
wUeh ftiB aMManllr Waft twotirkd Inm 









IN ALL Kr>*DS OF
LIQUORS, WINES,
Sre
Old BonrboB & Eye
WHISKIES.
Con.«r 2 <l d SutOm Sfrortt, ^
Tb. BathaiftM la TiTo-w Firm!
maL'^T
I.' .la ibw. roe Ibaaa Iba k: 
m^ikaam»rf,>HiwiM 
ss^ U with a I 
«l’>Kk,waft
SB. T- ZKSZ.3bABOZaX>.




Cbr. ifariet and FKmt StruA, 
JtAYKYlLLE. KY.,
live 'ieh«»t iarkrt price. I wiH S» 
I fta i Dg tbsi fkrmora bare





^HERP AT ALVHMES BE
mi iiEKs, lEDiciiEs, mm,
out, Djosil^aDCj Irlkift,
T AM KOW ormBISG AT PRIVATE 
1 .ale (he Bell Saw Mdl,^together
R s* TT,, M E R -S 
ftn Yliei lid Itaalin (n Zcdlca! rsrfiMi, 
PATENT MEOICINEB, 
SCHOOL BOOKS AND STATIONERY 
I^ler, Cap and Note Paper*. Snperior Ink. 
Pena, Peoeili, Moaie aa.1 Ma.ic.l I.- 
■im^U. Teft. '^olmeco. and all 
other articlee
aboT. irtSS^'^be.s bno£ht lew ( 
E^laah. aeleoed whb the piealeet care. ai4 w









No. SSEut SMWod Streep 
AKsysTrille, I».y.
GEIiEtASimiClHTi'ItHES,
; iriih »*0 aerea ef b arj timbered land ad- 
jolnlnt aicunled on i le B-U af»»e TurnpiJi. 
road, bordrrint! on i lo pike 2 milee; 81 itii'r* 
freia PlemiapabDrc and A milnn from i'npl ' 
Ptulna It b the leal mill la tbeciu
will ..................................................aaa AOM (betla it bMtn and |-i 




Ikae abewhere. Orladlag e«n> done every 
Triday.^Llemp lownrenlent li (he onlv
In Gold, SiUar and Freach Orkde c
AaBlabetewnytUiv wmP, kept U
^efnMOmeery AeNUaA«M*R«' which
III! 181 FOR ttSH
CRBiu ram m ora
‘ Aailpl>iB*»7Mtfiu





For improTli,* weak a»d defwttwe nm. 
.truoina. MM b» wWek 8p*nt^** «ri 
be'ordered lo rak erery eaw. WaK*. 






Pianos I Pianos I Pianos!!
fl. .Amllaeart,
Fiaumarthaheal maker, et fto« m »
IIBO !«■ then ClaotBaatl nieaa. StMad 
band piano, rwaled wd uko h odwof*.
■rll I. 1810.
place running order, There u nleo In e< 
naeticn with the mill 4 good dwelling hou 
part and parcel of the Jvroperty.
ontinoe to rva the mill unlfl I aell k and
l.h or isw all hind. >if





Job. a AndrewB. A^nt
Jk. Good Stock
-or- '
TOBACCOS & CIGARS I





rpB* Ut^ ®b * Flmning l>
____ pvchaMd the inlicmt of Geo. H- Taylor
ift the mhy <»d aMorUwd with cia Wo. 
L Smith h the lirery tniriame, iioder the Arm
““ C. « TLIMINO.
W. T. PAYBE & CO.,
Importer., Maftiifacturen A Oealere le
AfdIVCNdl arffHtf J>0Me«(|C
CIGARS,
mt. FlfttrCil. CkcMillg Ul SBtktBI
. TOBACCOe
It Wc«t towad Street, 
SEATSrU,l.B. KF.
,y?J'^rsStl
aetllr ibelr a.;i:ounU. 









Assets, - - - - - 8 3,000^000.
T. 8. AndivwB, Agent
WlUXaK rt’CloimiAy,
HelmheU^ livid btnet BvBha
•pialone thb of hdd Vkni b KMided'ift 
truth. • • ' ■




»ary much,' ,oftrlii| 
blood. Dlaeeilmaiad b;
Ua buaieft ft.au)y aaoefceiad «1» maaNla 
la loma form. .i
Whca.lha Shnal it pure, jwpftraaMea B». 
bleto aftydleanea. Uaaj impartHa «( t) 
Blood artM Crm* iiwpaM dina«a of large ei
fbh I* 1/
BkTti o. IL !■ Teoma
B.F.THOUAS«cCOh
IX)&WAU)IN0 4 COKHISSION 
MSZ(CHA.l>lTa.
NOv 19 Xcxkst St, Belov 7oBd.. 
KATBVnXE. KT..
-DtALEIB IN- 
Nails, Kanawa Salt, 
Bseon, Laid. Omi Seed,
Ceostry Produce Generally.
March II, HC9..1j .
HclBbeM‘1 Field CEtrset ef Bachs.
<.b>b.L'l...tau> aU «•
BriaME'i Pliid BxlrKi Bidw u4 
iBFrercd Bom Vuh
Urreur, (a all UMr dU>«m




la, badUr baallk an
Insurai^ce Company of 
Nortli 'America, 
Aasets-*..-82,676.462^3 




Jet. A AndiewB, Agent
B0-We are Agents for tbe above 
Old and Bdiable losonDoe Cotnpais- 
io&, nnd Diaking lusumice a specinl- 
ty, ere flatter oaredvM that ve cun 
issue policies correctly, and on the 
most fevorohlc terma both to the 
Company and the Assured.




myaln ibtaM ba Mmetk
eXTUACT BCCar UIW (wa> nia
H. 7. BBLMBOLn
Dreg* Cbemieftt Waruhon*. 












I014 b. fr . . . maM l
..cry Impurity I 
tain of lifa, and giwd iplrlu.'ralt tklftaaSVV 




Bwag the «BlF KMWH MmUcIb*
(be Ai^b wnlinna ar.A fumklaiaal M 
KTOof IbiaLivn, wrcMorT t>aai 
ryiUin Wliilr h a.
■er InitM
’atiie
ct. frmlf upaiathft 
lauead ..f ™plu. purgln* k gHAmBy 
chancea the dlacharget w a pvtMlp ■fttornk
MPTOM8 OF LIVER CX>MFLAtV 
AN D UF SUMS UT THUelK BU. 
B.VbKS rkunt'CED BY IT.
•raf ihft thlft
he face aM M
• end dn.utli 
,.rW MUiktM 
a 1 dry.




[n-Ju* V.^xatT A rtaua I’M (io.xt Si..r- ]
riElIIUiSBCRG, UlKTIICKTa.
r irorLDrwpactfully infomi my c-—•— 
I eca lad pubUc generally thu. I am 
aaac aaftae apiia aa4 i»» bake .hop 
bWl. ftwb l r~<l I'lee lud eakea.if ret 
riuibn bubvvl ew 'v dar Farii-s 
*«*.fctihfi;ily.iicn.l«l t.v tleai 
tffactma la all r,.i...,r no pay
.bo  la lull
• -'.tr
rommly U ........... BAiwy to Iba
ofd.ae.ahur (h.K.Jlwy. aM ltoM«. 
la ibeta AX-ntoma ii b aa nu a lyaatiUaa 
anv ready anB|;e. It due. lU wart klftSly, iU 
bWly. awlWalT. TMa-feUaf Whkh R ftf. 
fard. UbutbceeUlaabdpercapiikto. * 
DISEASES or TUB KIDNEY AND 
m.AUDKn
^raoR. inaryiuato^ wUk the
710
1 have ab.1 }m> lacelrrd a Urgt ataak ef







Arid all kind, of Uroceriw whirk I "Shr I 
M pulilir luaer than thoy eaa U had cl» 
bem, f.ir caiL 
nctl’to-U
T12R3IS C3^%.SII!
First of tile season.
N 0. SUGAR!
HllP.'i , DBLS 4HF BBLS.;
rrsitaed A Granaluted SuE>
»V* O. Jftolaeece^
Symp; Coffee; Choke Oo^wd^ 
Tev Cie^; Tobacco; Candle^ 
Btarch; Eoap; Paper;i
And areryihlng la the Grocery line.
Canned Peaches 4-Tomatoes, 
Wood and.Willow Ware,
F1\E OLD BGIBBON WBISIY,
Glaa, WtoM and Braadlea
Which vewllliallVbitb w  ill mil any war toaail porchaaart. 
and Featbefe. Flour ftud *«Jt alway.
XJSSUhdlS O.AJBXX.
WeA. ROM a CO.





Of Alfred Jordon. Popinr Plairis Ky. la .llll 
for mil and I e.111 UU plea.iweln .bowing
e to atid 
Italy and
IfBculiT, hefora a. laaloa af (be organa lahaa 
plare. M«t uf Iba diaaaana of Urn Bladder 
anginl  ̂fruni thoeaf (heKldaaTa.lbe Urtaa 
bring Imperfmly eecrrlad la (fte KIdaayh 
prove trriutlag lo the Bladder aad Urin^ 
uwaagaa. Wboftwa rapollaet that maAktoa 
paver reaehea the Kidnaya ercapt thmigblba 
rrneml circulallon of (be BtoM.woaaahav — 1. 1, rputols ftf Uto
KOSKOQ!
Mreu with GBBi^ 8CC0B88 la Ihft
gisE.isisormimsim
from Bervntu rihauetli 
llaUelo ita cuaeomlu 
eonfiiaod
A etlbiwur yellow roto  o IM . a* 
elh,al.h.browo apoia on ( r# atM* 
row neperltvf (he bwN, V 
•uutatliaea beedai'liui om 
taiHilk leiarn.l bmk t 
Ire.iag rvughi naaiaady appetilat ea 
auur .Inmach. with a raiaiuguf (he luikk a 
lull feving eUat tba .(ornechuM 
.rating luiio. in the ddra.ba^at 
■ .( iWabuuldrrv ryaallpwttoa 
pilee, Saiulrare. eoldaati af 
a r iir,. Ac.
ruorlioni uflhe Kidaave raamW eaOamto 
(be Iieportaaee si thai, baatthy aettoa.
R^ular aad aaSoiaal actio* af iba Kid.
n.or. fr^n. the Blood Iboaa afbla Mtare 
*hl> h. If prruiltrd lo tenealft, wa*U aBMdlty 
deatruy life. A total twpantio* af tht erl. 
nary diacbarna will eafeali* Aaatb fra« 
Ihirty-alatc (lirty-eight houri.
When the Urine b voided la .nm'1 gnaall. 
(let at the lime, ua wbM there I, a diepoillie* 
le L'nnela mure Aequeglly lhaa lalani, wv 
ahon the Urine ii high c.itoced er eeaMlag 
wUk wmhnam in tba aaiall af Iba haM S
. S.-J’.l’SB
nramloa. iua  Idaat. tuAaalnr af tb* 
bral^ lamnll .̂ aud bmklog^lU^







■a nf the mar
a faarfal vatle.
Thaaynptoau to which dtoeeaea 
my ba«aUdj*ft>no«i A duU.l «ryA
pelBOT heedieha; PeriodTtol aailriht
S5:;5"aL-T.^K;«s:£
o.m,k .U.J Hmitatios la Aaiwariag
KOSKOO
heat Fhytldaiii. emineat DiTlaae, XaiUiur tt n I 
.Dngflala, Merrhanu, dta.
The Itiiiid iHl Mpatu Mhliu la Die. 
raareaED «ai-T bt
J. J. LAWRENCE. W. D.,
cxnEumnr,
kWMtary, aad ORm, Ro. «, MMr Wl,
' KnnToi.ir v*
• THZODOBE RE HART. Tnulaa.
HOBFOLK, VA.
Price, eilK MLUR PER imu,
i^uu jn Mcootm Evzanmih
■/' .-S'
